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Señores miembros del jurado  
 
Dando cumplimiento a las normas del Reglamento de elaboración y sustentación 
de Tesis en la sección de Postgrado de la Universidad “César Vallejo”, para 
elaborar la tesis de Maestría en Psicología Educativa, presentamos el trabajo de 
investigación correlacional denominado Familia disfuncional y  Bullying en los 
estudiantes de secundaria de la institución educativa “Almte. Miguel Grau 
seminario” de san Martín de Porres - Lima 2013 
 
El objetivo de nuestra investigación es establecer las relaciones que se dan entre 
las dos variables, Familia Disfuncional y Bullying, ya que, en la actualidad, se 
observan cambios significativos en la composición y relación familiar, lo que influye 
en el desarrollo emocional de los hijos y altera las relaciones de éstos con sus pares 
en las instituciones educativas, a esto se le  denomina Bullying. 
 
El estudio está compuesto por cuatro capítulos que constan de la siguiente manera: 
En el primer capítulo presenta el Problema de Investigación, en el segundo capítulo 
expone el Marco Teórico, en el tercer capítulo presenta el Marco Metodológico, en 
el cuarto capítulo expone Resultados y finalmente exponemos las Conclusiones y 
sugerencias anexando las referencias bibliográficas e instrumentos propios del 
estudio. 
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El presente trabajo de Familia Disfuncional y Bullying tiene como objetivo principal 
establecer la relación existente entre la y familia disfuncional y el Bullying en los 
estudiantes de secundaria de la Institución Educativa “Almte. Miguel Grau 
Seminario” de San Martín de Porres-Lima 2013 
 
El estudio elaborado en el enfoque cuantitativo, integrado por el estudio descriptivo 
a través del método correlacional, hizo uso del instrumento adaptado de Evaluación 
de la Familia Disfuncional y el instrumento adaptado de medición del nivel del 
bullying  en el procedimiento de recojo, análisis de datos, presentación y explicación 
de los resultados con una muestra de 311 estudiantes de la Institución Educativa 
“Almte. Miguel Grau Seminario”. El Cuestionario de Evaluación de la Familia 
Disfuncional consta de 24 ítems, validado mediante criterio de jueces. El Instrumento 
de Medición del  Nivel del Bullying consta de 24 ítems, validado mediante criterio de 
jueces. 
 
Se concluyó que existe correlación directa y significativa entre la Familia Disfuncional 
y el bullying, Lo cual indica que la alta exposición del estudiante en el contexto grupal 









The present work of dysfunctional family and bullying has as main objective 
establishing the relationship between the and dysfunctional family and the bullying 
in the high school students from the Educational Institution "Centrally Located 
opposite. Miguel Grau Seminario" of San Martín de Porres-Lima 2013 
 
The study conducted in the quantitative approach, consisting of the descriptive study 
through the correlational method, made use of the adapted instrument of evaluation 
of the dysfunctional family and the adapted instrument for measuring the level of 
bullying in the procedure of collecting, data analysis, presentation and explanation of 
the results with a sample of 311 students of the Educational Institution "Centrally 
Located opposite. Miguel Gra Seminario". The questionnaire for the Evaluation of the 
dysfunctional family consists of 24 items, validated through criterion of judges. The 
Instrument for measuring the level of bullying consists of 24 items, validated through 
criterion of judges. 
 
It was concluded that direct and significant correlation between bullying and 
Dysfunctional Family, This indicates that high exposure of the student in the group 
context without parental control allows you to adopt behaviors of other realities 
impairs their proper training. 
 


















La familia, como ente regulador y formador de la sociedad, desde sus 
orígenes, tiene una importancia vital, en la formación de cada individuo, que  
integran las comunidades de todo el mundo, que se desenvuelve y relaciona con 
sus entornos y  semejantes.  
 
Es en la familia donde las personas adquieren, sus valores, definen sus 
personalidades, marcan sus sueños, y guían su futuro, por lo que distintos tipos de 
familias, influirán de diversas maneras en los individuos, ejemplo del bullying, hecho 
que será el centro de la presente investigación.  
 
El bullying se refiere a todas las formas de actitudes agresivas, intencionadas 
y repetidas, que ocurren sin motivación evidente, adoptadas por uno o más 
estudiantes contra otro u otros. Es un problema que se encuentra influenciado por 
muchos factores, internos y externos a los sujetos que representan, uno de ellos la 
familia. 
 
La Institución Educativa “Almte. Miguel Grau Seminario”, como objeto de 
estudio, se aplicaron los instrumentos del Cuestionario de Evaluación Familia 
Disfuncional y el Instrumento de Medición del Nivel del Bullying a los estudiantes 
de educación secundaria. La ejecución de la investigación se desarrolló con el 
propósito de determinar la relación que existe entre la familia disfuncional y bullying 
en estudiantes de educación secundaria en las institución educativa “Almte. Miguel 
Grau Seminario”, cuyos resultados son explicitados en los capítulos 
correspondientes de la investigación. 
 
El estudio se desarrolló siguiendo las bases estructurales de la investigación 
descriptiva correlacional, cuya aplicación facilitó el cálculo de frecuencias 
estadísticas para el análisis y presentación de los resultados. 
 
A través de los instrumentos Cuestionario de Evaluación de la Familia 
Disfuncional y el Instrumento de Medición del Nivel del Bullying se recabó la 
información sobre las diferentes dimensiones y aspectos de las variables de 
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estudio, durante el desarrollo de la jornada de rutina de la institución. La 
investigación determinó una muestra de 330 estudiantes de educación secundaria 
de la institución  “Almte. Miguel Grau Seminario”. 
 
En el análisis de los resultados, se tuvo en cuenta el apoyo de los 
antecedentes del estudio y las bases teóricas. Los resultados presentan como 
conclusión, que no existe correlación entre la autoestima y los siguientes: logro de 
aprendizaje, área comunicación y matemática, sin embargo, se obtuvo una relación 
moderada entre el nivel de autoestima y el logro de aprendizaje en el área de 
matemática. De otro lado se obtuvo niveles Promedio de autoestima y el logro de 
aprendizaje en la categoría En Proceso. 
 
Por lo expuesto, se consideró oportuno realizar la presente investigación 
titulada “Familia disfuncional y  Bullying  en los estudiantes de secundaria de la 
institución educativa “Almte. Miguel Grau Seminario” de San Martín de Porres - 
Lima 2013”. Esta se haya estructurado de la siguiente manera: 
 
En el Capítulo I, está formado por el planteamiento del problema partiendo 
de la situación problemática de la familia disfuncional como influencia en el bullying, 
Problema de Investigación, se realiza el planteamiento del problema de 
investigación, las preguntas de investigación, la justificación, limitaciones, 
antecedentes y objetivos propuestos para el presente estudio. 
 
El Capítulo II, comprende el marco teórico que corrobora la investigación y 
el sistema de variables sujetas a evaluación. Esta información se consolido con la 
presentación de otros estudios aprobados y relacionados al desarrollo del trabajo.  
 
En el Capítulo III, se constituyen los lineamientos metodológicos partiendo 
de la formulación de la hipótesis, definición de las variables determinando el tipo el 
tipo y diseño de investigación así como la especificación se aprecian las hipótesis, 
variables, metodología, población y muestra, método de investigación, 
instrumentos y/o técnicas, procedimiento de recolección de datos y técnicas de 




El Capítulo IV contempla la presentación y discusión de los resultados con 
el análisis estadístico y sus respectivas ilustraciones, proporcionando los datos 
necesarios para llegar a nuestras conclusiones y recomendaciones. Asimismo, se 
presenta las referencias bibliográficas utilizadas así como los Anexos 
correspondientes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
